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Introducción: Los estudiantes de programas de la salud, como 
enfermería, pueden experimentar cambios psicológicos, sociales, 
físicos, emocionales, entre otros; por la alta carga que genera el 
desarrollo de las labores académicas, y más aún, cuando son com-
binadas con actividades de tipo asistencial; estos cambios pueden 
generar estrés, el cual puede afectar el cumplimiento normal del 
rol de profesionales en formación. El objetivo de este estudio fue 
determinar el estrés académico durante las prácticas formativas 
en estudiantes de un programa de enfermería de la Ciudad de 
Montería, Colombia. Materiales y Métodos: Estudio con enfoque 
cuantitativo, diseño descriptivo de corte transversal, la muestra 
fue de 245 estudiantes, calculada mediante un muestreo intencio-
nal, se aplicaron los instrumentos SISCO SV – 21 y una encuesta so-
ciodemográfica Resultados: La muestra estuvo conformada en su 
mayoría por mujeres, con edad promedio de 21 años, procedentes 
de la zona urbana y pertenecientes al nivel socioeconómico dos, 
el 96.32% de los participantes presentaron estrés y lo clasificaron 
como moderado (66.94%), con un nivel de intensidad de medio 
(47.04%). El agente estresor más frecuente fue la forma de evalua-
ción de los profesores, lo que generó sentimientos de depresión y 
tristeza y la estrategia mayormente utilizada fue el control sobre 
las emociones. Discusión: Un alto porcentaje de estudiantes, ma-
nifestaron sentirse estresados durante el desarrollo de sus prácti-
cas formativas, lo cual concuerda con hallazgos disponibles en la 
literatura.  Conclusiones: Es necesario, que se establezcan progra-
mas de intervención dentro de las universidades, enfocados a la 
prevención y manejo del estrés.
Palabras clave: Estrés Fisiológico; Ansiedad; Estudiantes de 
Enfermería.
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Academic Stress in Undergraduate Nursing Students in Montería, Colombia 
(2019)
Abstract 
Introduction: Students in health sciences degrees such as nursing may experience psycholog-
ical, social, physical and emotional changes, among others, due to the high burden generated 
by academic tasks and even more so when they are combined with nursing practicum. These 
changes may generate stress affecting the normal fulfillment of the professionals-in-training 
role. Objective: To determine academic stress in undergraduate nursing students during their 
nursing practicum in Montería, Colombia. Materials and Methods: A quantitative descriptive 
cross-sectional study was conducted with a sample of 245 students calculated through purpo-
sive sampling. SISCO SV-21 inventory and a socio-demographic survey were applied. Results: 
The sample was mostly composed of women at an average age of 21 years old from urban ar-
eas classified as socioeconomic stratum 2. 96.32% of participants experienced stress, classifying 
it as moderate stress (66.94%) and average intensity level (47.04%). The most frequent stress 
agent was the method of evaluation used by teachers, which generated feelings of depression 
and sadness. The most common strategy used was control over emotions. Discussion: A high 
percentage of students reported feeling stressed during their nursing practicum, which is in line 
with the findings available in the literature. Conclusions: It is necessary to establish interven-
tion programs at universities focused on stress prevention and management.
Key words: Stress, Physiological; Anxiety; Students, Nursing.
Estresse acadêmico em estudantes de enfermagem em Montería, Colômbia 
(2019)
Resumo
Introdução: Os estudantes de ciências da saúde, como enfermagem, podem experimentar mu-
danças psicológicas, sociais, físicas e emocionais, entre outras, devido à alta carga gerada pelas 
atividades acadêmicas e ainda mais quando são combinadas com a prática de enfermagem. Es-
tas mudanças podem gerar estresse que afeta o cumprimento normal da função de profissional 
em treinamento. Objetivo: Determinar o estresse acadêmico em estudantes de enfermagem 
durante sua prática de enfermagem em Montería, Colômbia. Materiais e Métodos: Um estudo 
descritivo quantitativo transversal foi realizado com uma amostra de 245 estudantes calculada 
através de amostragem proposital. O inventário SISCO SV-21 e um levantamento sócio-demo-
gráfico foram aplicados. Resultados: A amostra foi composta principalmente de mulheres com 
idade média de 21 anos, provenientes de áreas urbanas classificadas como estrato sócio-eco-
nômico 2. 96,32% dos participantes experimentaram estresse, classificando-o como estresse 
moderado (66,94%) e nível médio de intensidade (47,04%). O agente de estresse mais freqüente 
foi o método de avaliação utilizado pelos professores, o que gerou sentimentos de depressão 
e tristeza. A estratégia mais comum foi o controle das emoções. Discussão: Uma alta porcen-
tagem de estudantes informou sentir-se estressado durante a prática de enfermagem, o que 
está de acordo com as pesquisas disponíveis na literatura. Conclusões: É necessário estabelecer 
programas de intervenção nas universidades com foco na prevenção e gestão do estresse.
Palavras chave: Estresse Fisiológico; Ansiedade; Estudantes de Enfermagem.
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Introducción 
Los estudiantes de programas de la salud, como enfermería, pueden experimentar cambios 
psicológicos, sociales, físicos, emocionales, entre otros; por la alta carga que genera el desarrollo 
de las labores académicas, y más aún, cuando son combinadas con actividades de tipo asisten-
cial; estos cambios pueden generar estrés, el cual puede afectar el cumplimiento normal del rol 
de profesionales en formación1. 
En este sentido, esta condición es definida como la respuesta del cuerpo a condiciones externas 
que perturban el equilibrio emocional de la persona y, por ende, su rendimiento físico y aca-
démico, puede presentarse por las distintas tensiones que experimentan los individuos en los 
diferentes entornos y/o ambientes, lo que exige esfuerzo para lograr una adaptación1, entre los 
entornos se destaca, el educativo, en donde se establecen nuevos retos y demandas de adapta-
ción necesarias para lidiar con el estrés que puede provocar dicho entorno, a esto se le conoce 
como estrés académico1. 
Desde esa perspectiva, se ha clasificado como un problema de salud muy común entre los estu-
diantes y los puede hacer vulnerables ante problemas de salud mental, dado que se enfrentan 
a un ambiente altamente competitivo, globalizado que demanda un nivel de ejecutoria apro-
piada para poder mantenerse como parte de un programa académico o facultad1, ante ello, se 
deben crear estrategias que permitan una evolución de forma satisfactoria de los estudiantes2, y 
en primera instancia se deben reconocer las situaciones o estresores, que generan agotamiento 
emocional en los aprendices3.
Por otra parte, entre los agentes estresores se han identificado el sistema de evaluaciones, sis-
tema financiero, estilos de vida, competencia4, deficiencias metodológicas de los profesores5, 
prácticas clínicas6, entre otros y pueden generar en ellos alteraciones de salud, problemas para 
conciliar el sueño7, afectar la aprobación de asignaturas o semestres8, irritabilidad, problemas 
de concentración9, 10, bajo desempeño académico11, y muchas otras afectaciones. 
Así mismo, el comportamiento del estrés académico ha sido de gran preocupación a nivel mun-
dial y por ello, se han realizado diversos estudios que pretenden identificar dicho fenómeno y 
sugerir medidas para hacerle frente al aumento del mismo en la población estudiantil de edu-
cación superior.
En consecuencia, este fenómeno ha sido de especial interés en países como España, donde se 
realizó una investigación sobre el estrés en estudiantes de enfermería, la cual señaló que las 
mujeres sufren más de estrés que los hombres y entre los estresores se tiene : la competencia, 
interacción con el paciente, la confrontación con el sufrimiento y la relación profesional12, si-
tuación similar a la encontrada por Zarate y colaboradores, en donde identificaron, que a un 
81,04% de los estudiantes, les genera estrés el hecho de competir con los compañeros, la sobre-
carga académica, el carácter del profesor, los exámenes13, entre otros aspectos.
Del mismo modo, en Chile, un estudio indicó que el 95,6% de los estudiantes identifica como 
estresor la evaluación realizada por los profesores14, mientras que, en Brasil, los hallazgos rela-
cionaron niveles de estrés medio (74,4%) y pensamientos de abandonar la carrera15 debido a 
múltiples factores presentados en el curso de la misma.
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Por otro lado, en Paraguay, un estudio, señaló que los estu-
diantes con una percepción alta de estrés podrían alterar su 
rendimiento académico16.
Por su parte, en Colombia, la información con respecto al 
fenómeno es escasa, pero las investigaciones disponibles 
señalan que los estudiantes universitarios somatizan los 
problemas de estrés con alteraciones de la salud5, así mismo 
presentan niveles heterogéneos de estrés, se sienten ner-
viosos y preocupados por la carga académica que trae con-
sigo cada semestre17, y algunos estudiantes no son capaces 
de afrontar problemas y pueden caer en ideas suicidas18.
Lo anterior, justifica el desarrollo de la presente investiga-
ción, la cual está enmarcada en el objetivo de desarrollo 
sostenible número 4, que busca garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad, así mismo, está alineada con la dimensión prioritaria del Plan 
Decenal de Salud Pública 2012 – 2021: convivencia social y salud mental, que busca promover 
la salud mental y sus factores protectores en cada uno de los entornos, como lo es el educativo.
Por lo anterior, se propuso como objetivo determinar el estrés académico durante las prácticas 
formativas en estudiantes de un programa de enfermería de la Ciudad de Montería, Colombia, 
mediante la utilización del Inventario SISCO SV – 21, en donde los resultados sirvan como esce-
nario para la creación de estrategias que ayuden a mitigar el aumento de este fenómeno, detec-
tando de forma precoz los diferentes estresores que repercuten en el desarrollo académico de 
los estudiantes y que puedan alterar su salud mental.
Materiales y métodos 
Diseño y Muestra 
Estudio con enfoque cuantitativo, diseño descriptivo de corte transversal. Los sujetos de estu-
dio fueron integrantes de una población de 248 estudiantes de enfermería, de una Institución 
de educación superior de la ciudad de Montería; la investigación se llevó a cabo durante los 
meses de Enero a Diciembre de 2019. Partiendo de un muestreo de tipo intencional, se calcu-
ló una muestra de 245 estudiantes, a partir de un nivel de confianza de 99% y un margen de 
error de 1%. Como criterios de inclusión se determinó: estar matriculados en cualquiera de los 
semestres de III a VIII, asistir a prácticas formativas clínicas o comunitarias y mayoría de edad.
Instrumentos y Análisis de datos
Para la recolección de la información se utilizó una encuesta sociodemográfica que exploraba 
las variables de: edad, sexo procedencia, estado civil y nivel socioeconómico; la medición del 
estrés académico, se hizo mediante el Inventario Sistémico Cognsocitivista, Segunda Versión 
(SISCO SV - 21), esta versión consta de un ítem filtro que permite determinar si el encuestado 
es candidato o no a contestar el cuestionario, otro ítem que permite evaluar la intensidad del 
estrés académico y 21 ítems principales distribuidos en tres dimensiones; estresores, síntomas 
Por su parte, en Colombia, 
la información con respecto 
al fenómeno es escasa, 
pero las investigaciones 
disponibles señalan que los 
estudiantes universitarios 
somatizan los problemas de 
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salud, así mismo presentan 
niveles heterogéneos de 
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y estrategias de afrontamiento. Para su interpretación se obtiene la media general de la prueba 
y se compara con el siguiente baremo normativo: de 0 a 33% nivel de estrés leve, de 34% a 66% 
nivel moderado de estrés y de 67% a 100% nivel severo de estrés. El SISCO SV – 21, presenta 
una adecuada confiabilidad, mediante un Alpha de Cronbach general de 0.8519. La información 
recolectada, fue codificada en una matriz de datos, mediante el programa Microsoft Excel; para 
el análisis de estos, se utilizó el programa estadístico SPSS Versión 21. 
Aspectos éticos 
La presente investigación tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993, la cual la clasifica como 
una investigación sin riesgo, ya que no se hizo modificación de variables psicológicas, biológicas 
o sociales. Así mismo, se contó con el aval del comité de investigación de la institución universi-
taria escenario de estudio y firma de consentimiento informado por parte de los participantes. 
Resultados 
Al evaluar las variables sociodemográficas, se obtuvo que; el promedio de edad de los estudian-
tes que participaron en el estudio fue de 21 años con una desviación estándar de +/- 2,1 años, 
la muestra estuvo constituida en su mayoría por mujeres, representado por 71.83%(176). La 
procedencia en la mayoría de los casos fue del área urbana, representado en un 93.87% (230), 
predominó el estado civil soltero y pertenecientes al nivel socioeconómico dos. Ver Tabla 1. 
Tabla 1. Características sociodemográficas
Variable  %(n)(245)
















De los estudiantes evaluados, 96.32% manifestaron haber experimentado durante sus prácticas 
formativas estrés. De ellos, 30.94% clasificó el estrés como leve, mientras que 66.94% y 2.11% 
lo ubicaron en una categoría de moderado y severo respectivamente. Así mismo, al indagar el 
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nivel de la intensidad del estrés presentado, se reportó por parte de los encuestados, con mayor 
frecuencia un nivel medio, con 47.04% de los casos. Ver Tabla 2. 
Tabla 2. Presencia, clasificación y nivel de intensidad del estrés en los estudiantes
Variable   
  Presencia de estrés
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Fuente: Inventario SISCO SV – 21
Por otra parte, la caracterización del estrés por dimensiones 
permitió identificar que el agente estresor presente en la 
muestra fue la forma de evaluación de los profesores, des-
crito por 55.93% de los participantes; lo que generaba sínto-
mas como depresión y tristeza en 44.06% de ellos y la estra-
tegia de afrontamiento mayormente utilizada, fue mantener 
el control sobre las emociones con 36.02%. Ver Tabla 3. 




La forma de evaluación de mis profesores/as
                 
   
Algunas veces 24.15 (57)
   
Casi siempre 19.92(47)
 






Sentimientos de depresión y tristeza
 
   Algunas veces  17.80(42) 
Casi siempre 38.13(90)
Siempre 44.06(104)









Fuente: Inventario SISCO SV – 21
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por dimensiones permitió 
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participantes.
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Discusión 
Al analizar las características de los participantes de esta investigación, se encuentran similitu-
des con investigaciones realizadas en Colombia17, que describen en sus resultados, que la ma-
yoría de los participantes eran mujeres, con un promedio de edad de 20,2 años, provenían de 
zona urbana y pertenecían a un nivel socioeconómico dos; igualmente,  guardan relación con el 
informe publicado en el 2017, por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES), sobre caracterización de estudiantes universitarios en el País20.  
Por otra parte, un alto porcentaje de estudiantes manifestaron sentirse estresados durante el 
desarrollo de sus prácticas formativas, lo cual concuerda con lo expresado por Restrepo y cola-
boradores21, quien encontró puntuaciones altas de estrés en una muestra de 477 estudiantes 
universitarios colombianos. 
De igual forma, Castillo y colegas17, al analizar a un grupo de estudiantes de enfermería, en la 
ciudad de Cartagena encontró que un alto porcentaje de estos,  informó haber tenido momen-
tos de preocupación o nerviosismo durante el transcurrir de su semestre académico; del mismo 
modo, este último autor,  al valuar el nivel del estrés, coincide con los resultados obtenidos en 
la presente investigación; la cual ubico el estrés presentado por los participantes, en un nivel 
medio bajo y medio, todo esto llama la atención debido a que la literatura consultada describe 
relaciones significativas entre el estrés y variables como la depresión y la ideación suicida, con-
diciones que pueden alterar la autoestima, el autoconcepto y la seguridad emocional22. 
Ahora bien, al evaluar el estrés por dimensiones se obtuvo que, el principal agente estresor fue 
la forma de evaluación de los docentes, situación que es similar a lo descrito por Jerez y otros14, 
en su investigación realizada en Chile, quien encontró que los estudiantes consideraban este 
agente como causante de estrés. Sin embargo, Castillo y colaboradores23 encontraron en un 
grupo de estudiantes de enfermería de México, que el principal agente estresor era a la sobre-
carga académica, situación que se contrapone a lo encontrado en la presente investigación. 
Por otro lado, los síntomas descritos por los participantes fueron sentimientos de depresión y 
tristeza, similar a lo descrito en una investigación realizada en Galicia –España, con estudiantes 
de un programa de Enfermería, donde se estableció una alta prevalencia de este tipo de condi-
ción. Situación que llama la atención, ya que los autores de estas investigaciones, argumentan 
que dicha sintomatología se puede asociar con otros trastornos orgánicos24. 
Con respecto a las estrategias de afrontamiento, se encuentra una amplia gama de estas, cuan-
do se consulta la evidencia científica, Vidal en su estudio25 de estrés, afrontamiento y su relación 
con el rendimiento académico en estudiantes universitarios, logro establecer que las principa-
les estrategias para afrontar esta condición, eran concentrarse en resolver la situación y elabo-
ración de un plan de intervención, lo que difiere en lo encontrado en esta investigación, donde 
se identificó como estrategia principal el control sobre las emociones. 
Conclusiones 
El ingreso a una carrera universitaria trae consigo una serie de retos, que ponen a prueba la per-
sonalidad del individuo; específicamente el área de la salud requiere el logro de competencias 
praxiológicas, actitudinales y de conocimiento; necesarias para poder brindar cuidado a otras 
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personas. En el afán del logro de dichas competencias, los estudiantes se pueden ver afectados 
por situaciones de estrés, ansiedad e incluso depresión.  
Este estudio presenta un panorama sobre el nivel de estrés en estudiantes de un programa de 
enfermería; información que puede ser escenario para la formulación de programas de inter-
vención dentro de las universidades, enfocados a la prevención y manejo de este síndrome, el 
cual ha sido asociado a bajo rendimiento e ideación suicida. 
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
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